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Se Florindo è fedele Alessandro Scarlatti
(1660-1725)
Star vicino Anonymous
Deborah Montgomery-Cove, soprano
Cynthia Mathiesen, baroque violin
Mary Holzhauer, piano
Già il sole dal Gange Alessandro Scarlatti
Lasciatemi morire! Claudio Monteverdi
(1567-1643)
Tu lo sai Giuseppe Torelli
(1658-1709)
Alison Wahl, soprano
Laura Amoriello, piano
Amarilli, mia bella Giulio Caccini
(1545-1618)
Sebben, crudele Antonio Caldara
(1670-1736)
Elisabeth Marshall, soprano
Laura Amoriello, piano
Le Violette Alessandro Scarletti
Patrice Pastore, soprano
Diane Birr, piano
Il mio bel foco... Quella fiamma Francesco Conti
(1686-1739)
Per la gloria d'adorarvi Giovanni Bononcini
(1670-1747)
Brad Hougham, baritone
Diane Birr, piano
O cessage di piagarmi Alessandro Scarlatti
Carol McAmis, soprano
Diane Birr, piano
O del mio dolce ardor C. W. von Gluck
(1714-1787)
Caro mio ben Tommaso Giordani
(1730-1806)
Dawn Pierce, mezzo-soprano
Vadim Serebryany, piano
Se tu m'ami Alessandro Parisotti
(1853-1913)
arr. Mary Holzhauer
Se tu m'ami arr. Scott Gendel
(b. 1977)
Jennifer Kay and Ivy Walz, mezzo-sopranos
Mary Holzhauer, piano
